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همایش ها بستری برای تبادل و جریان اندیشه های نو بوده و نقش مهمی در ایده پردازی و جریان سازی علمی داشته اند. 
می  6931هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقالات در اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی دانشگاه محقق اردبیل در سال 
ن همایش در پایگاه سیویلیکا مبنای تحلیل قرار گرفت. این مقالات بر اساس باشد. برای این منظور مقاله های نمایه شده ای
عنوان مبنای گروه بندی قرار گرفت در مواردی که عنوان مقاله واضح نبود از چکیده استفاده شد. بعد از استخراج حوزه های 
عی مشترک ادغام شدند. بر اساس تحلیل موضوعی در جریان پژوهش تم ها گروه بندی شدند. بعد از اتمام مطالعه گروه های فر
درصد) را به خود اختصاص  06سه گروه اصلی پژوهش ها شبکه های مجازی، اعتیاد و طلاق بود که بیشترین مقالات(نزدیک 
داده بودند. همچنین دانش آموزان بیشترین جامعه مورد پژوهش بودند که در دو بعد آموزشی و رفتاری بوده است. به نظر می 
 که چالش های مطرح شده در همایش با چالش های کنونی کشور ما منطبق باشد. رسد 
 













   
 
 مقدمه 
علمی گزارشات و منابع علمی  بستری برای تبادل و جریان اندیشه های نو بوده و نقش مهمی در ایده پردازی و جریان سازی 
یکی از اهداف عمده همایش بسترسازی برای ارتباط بین افراد مختلف و همچنین آشنا  ) 3931 ،یمی ابراه و  ی(صدوقداشته اند. 
کردن آنها با موضوعات جدید در یک حوزه مشخص می باشد. این بستر امکان تبادل آرا علمی بین پژوهشگران مختلف را 
همایش ها نسبت به از آنجا که  فراهم ساخته و همچنین به مشارکت در تحقیق تعاملات ملی و بین المللی کمک می کند. 
پژوهشی کمتر در مورد موضوعات پژوهشی و روش های پژوهش سخت گیری می کنند لذا همواره از  -مقالات مجلات علمی 
علیپور و خاصه،  ؛3931گل صنملو، (. فضا را برای ایده های تازه و خلاقانه فراهم می کردندکه اولین حوزه های علمی بودند 
و اشتراک دانش، ارائه  یشهجامعه در جهت تبادل اند ی اعضا یان ارتباط م ی برقرار ی جامعه برا یکتلاش  ی تجل یش هما ) 6931
 ی از راه ها یکی )3931است. (گل صنملو،  یبه خرد جمع یدن کمک به رشد دانش و رس یتاًو نها  یدجد ی ها یهها و نظر یافته
 ی مختصات زمان  ی، ها است. نقش ساختارها، کارگزاران اجتماع یش هما ی در جهان، برگزار یاجتماع  یها یب از آس یریگ یش پ
در جامعه،  ی فرهنگ آموخته شده در مدرسه و فرهنگ جار ین شمندان، ارتباط بیپژوهشگران و اند ین ها، انسجام ب یدادرو
ولان برگزار کننده نسبت ئمتمرکز و توجه مس  یآموزش یستمس یبو مقررات، رفع معا ینبه قوان ییولان اجرائبند بودن مس  یپا
در مطالعات  یدارو کمک به توسعه پا عیاجتما یها  یبتواند باعث کاهش آس یم یاها در دن یشهما یبرگزار یدجد یها یوهبه ش
 ) 3931گردد. (گل صنملو،  یو فرهنگ  یاجتماع
حاضر ایران هستند که ذهن متخصصان و دانشگاهیان را به جمله مهم ترین موضوعات مطرح حال  های اجتماعی از  آسیب
های اجتماعی گریبان گیر افراد و آحاد جامعه می شوند و حتی می توانند منجر به  خود مشغول کرده اند. پیامدهای آسیب
 ) 7931(ایوب و همکاران،تهدید امنیت اجتماعی شوند. 
 0931-8931ایش با عنوان «آسیب های اجتماعی» بین سال های هم 92جستجو در پایگاه همایش های ایران نشان می دهد 
همایش سایت همایش آسیب های اجتماعی یکی از محورهای عمده بوده است.( 971در  همچنین . در کشور برگزار شده است
تحلیل محتوای همایش های برگزار شده  این مسئله نشان از اهمیت آسیب های اجتماعی در کشور دارد.  ) 8931های ایران، 
تحلیل محتوا به منظور جمع بندی به همین خاطر می تواند به شناسایی چالش های اساسی و نوین مسائل جامعه کمک کند. 
،  محتوای تحلیلنتایج پژوهش ها انجام شده بویژه در مقالات در پژوهش های مختلفی مورد توجه بوده است. پژوهش های  
 و  ی(صدوق )،0931قهنویه و همکاران ()، 5831پژوهش زکی()، 5831حجازی و صالحی( ،)8831وانایی شاهرودی(مهرام و ت
 ، از جمله این پژوهش هاست. ) 3931 ،یمیابراه
هرچند پژوهش های مربوط به تحلیل محتوای مجلات بسیار زیاد در کشور انجام شده اما تحلیل محتوای مقالات همایش ها 
 انجام شده است. بندرت 
یران پرداخته اند. در ا یاجتماع یها  یبآس یمل یشهما ینمرور نظام مند مقالات دوم) به بررسی 7931اسلامیان و همکاران(
چکیده مقاله برگزار شد که  056های اجتماعی از جانب انجمن جامعه شناسی، با پذیرش  دومین همایش آسیب 1931در سال 
نُه جلد به چاپ رسیدند. یافته ها نشان می دهند که رشته های جامعه شناسی و آسیب شناسی مقاله در  39از این میان، 
اجتماعی بیشترین فراوانی (بیش از یک سوم) را در میان رشته ها دارا بودند. و همچنین اکثریت مطالعات (بیش از یک سوم)، 
ها  جای خالی بسیاری از آسیب پژوهشگران  ده بودند شهر تهران را به عنوان منطقه جغرافیایی مورد پژوهش خود انتخاب کر
و مسائل اجتماعی، همچون تمایل به زندگی مجردی، ازدواج سفید، روابط خارج از چارچوب زندگی زناشویی، مسائل جوانان، 
 را یادآور می شوند.  مدرک گرایی، جرائم یقه سفید
ی فارس یات زبان و ادب یپژوهش ها ین همایشپنجمتحلیل محتوای مقالات ) به 1931هشی دیگر صادقی و ططری(ودر پژ
مقالات و متن کامل  یدهچک 062که شامل  یپژوهش ادب ینمقالات منتشر شده پنجم وعهپژوهش، مجم یندر اپرداخته اند. 
   
 
شده است. در  ی و معرف ی، بررس یفیک ی محتوا یلبا روش تحل یکی، کتاب الکترون یزن سخن و یانمقالات بر طبق کتاب پرن 002
 وهش، اطلاعات آماری و چارچوب نظری پرداخته شده است. ژموضوع، نویسندگان، روش پ :پژوهش پنج بعد مورد ینا
با هدف تعیین میزان پراکندگی و گرایش موضوعی مقالات ) 0931( فر شادمانو  پهرستوسط  در زمینه همایش ها  پژوهش دیگر
شده طی سال  یه عنوان مقاله ارا 74به بررسی  کشور ارائه شده است و فارسی ارائه شده در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی 
از نقطه نظر است. نتایج این پژوهش بوده پرداخته است. روش پژوهش تحلیل محتوا و واحد ثبت، کل مقاله  58الی  97های 
بیشترین سهم را در مقالات  درصد 42نشان می دهد که موضوع ذخیره و بازیابی اطلاعات با  ، گرایش های موضوعی مقالات 
در مرتبه  درصد 61و کلیات کتابداری و اطلاع رسانی با درصد 81موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات با  پسداشته است. س
 های بعدی موضوعی قرار دارند. 
ی ملی نتایج حاصل در همایش ها حجم زیاد مقالات همایش، تنوع موضوعات پژوهشی، حضور پژوهشگران مختلفبا توجه به 
 می تواند نشانگر نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای پیش رو در جامعه در یک حوزه پژوهشی باشد.  از آن 
 ی در دانشگاه محقق اردبیل  6931می باشدکه سال اجتماعی  یها  ف این مقاله تحلیل محتوای اولین همایش ملی آسیبلذا هد
 برگزار شد. 
 
 روش تحقیق 
اولین همایش ملی آسیب  مربوط بهمقالات ثبت شده  062 این پژوهش از نوع کیفی است که با رویکرد تحلیل محتوای کلیه 
بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه علمی می پردازد. این تحلیل  6931 های اجتماعی در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 
سیویلیکا انجام شده است. برای این منظور بعد از تعیین اهداف تحقیق بر اساس محورهای همایش، حوزه های موضوعی 
ن واحد تحلیل انتخاب شدند. سپس با مطالعه عناوین مقالات، مولفه های اصلی شناسایی و کدگذاری پژوهشی(تم ها) به عنوا
و  بازخوانی کدها انجام گرفت شدند. در مواردی که عنوان مقاله واضح نبود از متن چکیده استفاده شد. بعد از اتمام مطالعه
تحلیل نهایی بر اساس همایش گروه بندی شد. ر قل از محوبرخی گروه ها به شکل مست گروه های فرعی مشترک ادغام شده و 
 انجام شد. این گروه بندی 
 
  یافته ها
برگزار  یلدر شهر اردب یلیتوسط دانشگاه محقق اردب 6931 یبهشت ارد 12 یخ در تار یاجتماع ی ها یب آس ی مل یش هما  یناول
 : یش عبارت بودند ازهمااین  ی محورها . یدگرد
 ی ها یبدر حوزه آس ی نظر یو مبان یممفاه •
 ی اجتماع یها  یبدر آس ی روانشناس ینقش و کارکردها •
 ی اجتماع ی ها یباز آس یشگیریدر حوزه پ یقیمطالعات تطب •
 ی اجتماع یها یب از آس ی انتظام یشگیریپ •
 ) یلدر استان اردب یاجتماع یها یب(آس یژه محور و •
 ی اجتماع یها  یباز آس یشگیریو نقش مدرسه و خانواده در پ یتوانبخش  •
 یر ...) طلاق، جرم، سرقت و سا یمجاز ی(ماهواره و شبکه ها یدنوپد یها  یبآس یاد،اعت ی شناس یبآس •
بر اساس  ی نمایه شده است. اجتماع ی ها یب آس ی مل یشهما یناولنویسنده در  553مقاله از  062پایگاه علمی سیویلیکا  در
که بیشترین  ه استسه گروه اصلی پژوهش ها آسیب شبکه های اجتماعی مجازی، اعتیاد و طلاق بود محتوا تحلیل
. همچنین دانش آموزان بیشترین جامعه مورد پژوهش )1(جدول شماره درصد) را به خود اختصاص داده بودند 06مقالات(نزدیک 
 بودند که در دو بعد آموزشی و رفتاری بوده است. 
   
 
دهد  های اجتماعی محور ویژه استان اردبیل بوده یافته نشان می وجه به اینکه یکی از محورهای اولین همایش ملی آسیب با ت
 مقالات) مربوط به این محور بوده است.  درصد 72مقاله( 07جامعه پژوهش 
که  ه ارسال شده بود یشهما  یرخانهمقاله به دب 406 یاجتماع یها  یب آس ی مل یش هما یناول  ی علم یردبهمچنین به نقل از 
بوده است.(مقالات پوستر  رت به صو یهارائه و بق یمقاله به صورت سخنران 02تعداد  ینشدند و از ا یرفتهمقاله آن پذ 005 یکنزد
 مورد است)  062نمایه شده در سیویلیکا 
عناوین محورهای اولین و دومین   مقایسهیب های اجتماعی و فراوانی عناوین محورهای اولین همایش ملی آس 2و  1در جداول 





   
 
  گیریو نتیجهبحث 
شبکه های اجتماعی مجازی، های اجتماعی بر محور  آسیبی اولین همایش بر اساس تحلیل محتوا سه گروه اصلی پژوهش ها 
های اجتماعی را به اگر آسیبدرصد) را به خود اختصاص داده بودند.  06اعتیاد و طلاق بوده است که بیشترین مقالات(نزدیک 
 اعتیاد، طلاق، فقر(فساد و فحشا) خواهد شد که مهمترین دلیل آن نیز بیکاری  مثابه یک مربع ترسیم کنیم شامل بیکاری،
است و تا زمانی که به این مشکل رسیدگی  ها بیکارید؛ اما ریشه تمام آسیببا هم در ارتباط هستن ضلع مربع دائماً 4این  .است
همچنین دانش آموزان بیشترین جامعه ) 8931، ستدورحمان( .های اجتماعی را داشته باشیمآسیب توانیم انتظار رفعنشود نمی
در کنار  ه اندتوانستعرصه ها تمامی  خود در  و درخشان با حضور فعالتاکنون این قشر . بودندرا تشکیل داده مورد پژوهش 
مختلف سیاسی،  زمینه هایدر  بایستی آموزان  دانش  هامروزلذا ، ایفا نمایند نوشت کشور سردر را  نقش مهمی مسئولینسایر 
. از این دیدگاه می توان دفاع کنند انقلاب سلامی و کشور یهاها و آرمان  ارزش داشته و ازفعالی اجتماعی و فرهنگی حضور 
ایجاد فرصتی برای نظام آموزشی  می باشد یک نوجوان دانش آموز بارز ویژگی  باغل ه ک ،حقیقت جویی حس کنجکاوی و از
نسل جوان به ویژه دانش آموزان در باید متوجه بود بدین حساب  .منجر شودآنان شکوفایی استعدادها و آگاهی  تا به مودن
های گوناگون  آسیب از جمله  انواع دسیسه ها با کم رنگ شدن نقش موثر ایشان  معرض تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند
می شود  آسیبهای اجتماعی مختلفانواع با  آنان گیر نمودن و در اجتماعی سبب تقویت نقشه های دشمنان و به حاشیه راندن 
 و خانواده های ایشان  یتیو امن یگ فرهن زشی،موآ نظام بخصوص دستگاهایئی ی و جز دیران کلمگاهی آلزوم ین خاطر به هم
تقویت هویت دینی و ملی  در این رابطه  . باشد نقشه های شوم ایشان خنثی کننده  حدود زیادد تا ان می تواننمدهای دشاز ترفن
همه مسئولین بویژه مدیران برنامه های مهم از سیاست ها و بایستی معظم رهبری  دانش آموزان بر اساس رهنمودهای مقام 
  . شدوزارت آموزش و پرورش با
آشنایی با مهارت های اجتماعی را در نا  ی از صاحبنظران اجتماعی ریشه اغلب آسیب پذیری های اجتماعی دانش آموزانخبر
غفلت  ت در هر صورت وری اس مهارت ها در کاهش آسیب های اجتماعی در مدارس ضر می دانند و تاکید می کنند آموزش این
نظام آموزشی، بنیان و ساختار فرهنگی، اجتماعی  نسبت به موضوع مهم آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی در مدارس علاوه بر
  )4931؛ت شاه زیدی، فاطمه السادا(.چالش جدی مواجه خواهد کرد و اقتصادی جامعه را نیز با
 بیکاری و اعتیاد  بررسی شده محور 82) در پژوهش که به اولویت بندی آسیب ها و مسائل اجتماعی پرداخته از 6831معتمدی(
اعتیاد،  ایران  مشکلات اجتماعی  شناخت  پژوهشی بر در  )7831( رفیعی و همکاران همچنین ش شده است. ربیشتر از همه گزا
بیشترین مباحث این مشکلات در اکثر پژوهش جزو  مطرح کرده اند.  اجتماعی را  اعتمادی، فقر و فساد بیکاری، خشونت، بی 
تأیید قرار می دهند و آن  بخش قابل توجهی از برنامه ریزان اصل وجود اعتیاد، فقر یا بیکاری را موردگفتنی است بوده است. 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می دانند. بنابراین ضرورت اصلاحاتی را برای  یی در نظامآ یا عدم کارناشی از نوعی نابسامانی  را
 وجود دارد این است که کمتر به این جنبه کلان،  بسیاری از مطالعات اجتماعی مشکلی که در  می کنند.  وضع پیشنهاد بهبود
نشان دادن روندها خطاهای اساسی  ارزیابی ها و لیل هم در تحلیل ها ویعنی تحلیل ساختاری پرداخته می شود و به همین د
ساختاری  راهکارهای خروج و یا بهبود هم باز این مشکل به وجود می آید، چون آندید  صورت می گیرد، حتی در نشان دادن
 اند. این عوامل هر چه باشند (که البته در مباحث شناسایی و مطرح شده  گرایش به اعتیاد عوامل مختلفیزمینه در . وجود ندارد
اجتماعی هستند. اعتیاد به سبب  ، خانوادگی وبه علت شناسی حائز اهمیت هستند.) سرچشمه بسیاری مشکلات فردی مربوط 
 اکرمی نیا ( .شودشود و موجب هدر رفتن نیروهای ثمربخش جامعه می همراه می  ها  ، اغلب با سایر آسیب های ذاتی خود  ویژگی 
 ) 5931باقری، و 
اول  های  یب از آس یکیطلاق شده  یانب  یلاردب استاندار های اجتماعی به نقل از   همچنین در راستای اولین همایش آسیب
ضربه زدن به مسائل  ینو همچن یاد ها، اعتخانواده  یندر ب یدیناام ی،نزاع، افسردگ به  تواند منجر  ی م یب آس یناستان است، ا
  .)6931 ی،اجتماع یها یبآس یمل یشهما ین (اول .استان شود یاقتصاد
   
 
ترین و مهم ترین  اینترنت، ماهواره و شبکه مجازی یا شبکه های اجتماعی یکی از به روزترین و وسیع اما در بین این موارد 
در همایش ارائه شده است.  در این راستا  مقاله  76حدود  چالش های مطرح شده در همایش آسیب های اجتماعی بوده است. 
؛  غریب زاده و همکارن، 6931(روهنده  با توجه به محورهای همایش بیشتر جنبه منفی آن مد نظر پژوهشگران بوده است.   اما
ساز نوع تواند زمینه و می  های جدیدهای مرتبط با فناوری آسیب ) 6931؛ سلیمانی و همکاران، 6931ابوالفضلی و حقی، ؛ 6931
احترام به آن در قرن حاضر از  د. حریم خصوصی افراد آن قدر اهمیت دارد که نعی و روانی باشهای اجتما آسیب  جدیدی از 
 بیشتر کشورهای جهان ضمانت قانونی پیدا کرده است، اما شئون انسانی و اهمیت  مرزهای سنتی دین و اخلاق فراتر رفته و در
سلامت اخلاقی و حتی جسمانی کودکان  واجه شده وهایی محفظ آن در فضای مجازی و امنیت اطلاعات مبادله شده با چالش 
های شبکه  های آن واکثر والدین نیز به دلیل عدم آشنایی با اینترنت و ظرفیت  .است و نوجوانان در جامعه به مخاطره افتاده
. همین مسأله راه فرزندانشان در فضای مجازی اطلاعی ندارند های نوین ارتباطی، از رفتارهای آنلاین اجتماعی فضایی و فناوری 
انتخاب نمایند که به نوعی دچارانواع  های خود را از میان افرادیکند تا راحت تر بتوانند طعمه اینترنتی باز می  را برای صیادان
 فضای مجازی  .گرفتن تهدیدات و معایب این فضا به دنبال تفریح در آن هستند آسیب های اجتماعی هستند و بدون در نظر
فرستنده و گیرنده پیام، امکان سواستفاده طرفین  محدود به افکار کاربران آن است که به دلیل ناشناس بودنهمچنین فضایی 
 .)8931 ستاره،(یابداز هم افزایش می 
 برومند نسب و همکاران پژوهش  به شبکه اجتماعی به شکل فرصت و تهدید نگاه کرده اند. ، مربوطمتعدد پژوهش های  سایر رد 
عمومی رابطه مثبت معنادار و بین احساس تنهایی و سلامت عمومی  بین اندازه شبکه اجتماعی و سلامت«ه ) نشان داد3931(
 ) نشان داد که مهمترین دلیل جذب مخاطب به 2931ادی و همکاران( نتایج  پژوهش مر  . »رابطه منفی معناداری وجود دارد 
؛ چهارمین  فیس بوک خود افشاگری؛ دومین انگیزه بهبود وضعیت فردی سومین انگیزه غوطه ور شدن در رسان  ترتیب در
  ی است. پنجمین انگیزه وقت گذرانی؛ ششمین انگیزه حفظ روابط و هفتمین انگیزه سرگرم ، وانگیزه جستجوی اطلاعات 
 با  مجازی اجتماعی های گروه در عضویت تعداد و  ها شبکه به شده  داده اختصاص زمان ) بین5931عجم و رضوانی(پژوهش 
 با  اجتماعی  های  شبکه به شده  داده اختصاص زمان بین  داشته و وجود معناداری و منفی رابطه دانشجویان تحصیلی پیشرفت
)  به این 5931قاسمی و همکاران( شد.  مشاهده معناداری و منفی رابطه وفاداری و پذیری بینی پیش اعتماد، قابلیت های مولفه
 تضعیف  کاربران  جنسیتی هویت  بوک،  فیس  از استفاده  میزان و بوک  فیس  در عضویت زمان  مدت  افزایش  با نتیجه رسیده اند
 . شود می
 دانشجویان  اجتماعی سلامت و بوک فیس اجتماعی شبکه  از استفاده بین  که داد نشان )5931پژوهش دستجردی و همکاران(
این موارد در اکثر محورهای اولین همایش آسیب های اجتماعی در زمینه شبکه مجازی و . دارد  وجود معکوس معنادار رابطه
 بوده است. به عنوان یکی از محورهای پر مخاطب چالش برانگیز اینترنت و ماهواره مورد توجه پژوهشگران همایش 
سند چشم نظیر، فعالیت های استراتژیک و کلان کشور  و هابین یافته های این پژوهش در مورد آسیب های اجتماعی و برنامه 
تا 0931برنامه پنجم بین سال های دهه های اخیر همسویی وجود دارد.   در  انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله توسعه 
در حال اجراء می باشد. این برنامه ها در برگیرنده ابعاد فرهنگی، علم  0041تا  6931ی اجرا شد و برنامه ششم بین سال ها 6931
است. تقریباً آسیب های اجتماعی و دانش، اجتماعی، مدیریت، اقتصادی توسعه کشور، حقوق قضایی، دفاعی و سیاسی و بودجه 
تماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی برنامه ششم توسعه که شامل: بیمه اج 51در همه بخش ها بحث شده است. بخش 
برنامه پنجم و ششم توسعه می باشد به صورت ویژه به شکل تخصصی به آسیب های اجتماعی عمده کشور پرداخته است. 
نسبت به تدوین قوانین، نظارت و ارزیابی دقیق، فرهنگ سازی مناسب، شفافیت علاوه بر شناسایی به شکل نظام مند و جامع 
  . و ارائه راهبردهای مناسب  مبتنی بر رفع آسیب های اجتماعی تاکید نموده استبا فساد   و مبارزه
نشینی، اعتیاد، حاشیه :اند مطرح کرده  داریت اولو هاییبرا به عنوان آس یاجتماع یبچند آس یمقام معظم رهبردر این رابطه 
ها توجه کنند و برای به اعضای ستاد مأموریت داده شد تا بدان هایی بود که نقاط بحرانی شهری، فساد اخلاقی و طلاق اولویت 
   
 
مقام معظم رهبری، ( .کندهای مختلف صورت گیرد، شورای اجتماعی کشور این کار را مدیریت و هماهنگی می اینکه هماهنگی 
های کشور، برای فسادهای گاهنشینی ستاد سکونت برای اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای حاشیه) در این راستا 5931
اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برای بحث طلاق نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی و ذیل آن شورای فرهنگ 
دیدگاه متولیان برگزاری همایش ملی آسیب های اجتماعی تا حدود زیادی با نیازهای  .برندها امور را به جلو میعمومی در استان 
 لش های موجود همسو بوده است. کشور و چا
متعددی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی های یش فعالیت هما ی علم یردب یل، و به نقل از منطقه اردب یسنا،به گزارش ا
 ی کتابخانه تخصص ی اندازراه « ) 6931ایی شده است.(اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی، ردر کنار فعالیت همایش اج
دانشگاه محقق  یهااز جمله برنامه  ییدانشجو یهانامه   یاناز پا یت و حما یآموزش یهادوره  ی برگزار ی،اجتماع هاییب آس
یکی دیگر از برنامه های کاهش  و سلامت دانشگاه یمرکز تندرستراه اندازی  در این راستا بوده است. همچنین  یلیاردب
مرکز  ین از خدمات مختلف ا توانندی هم م یدانشگاه، مردم عاد یان که علاوه بر کارکنان و دانشجو آسیبهای اجتماعی است
 . »دانشگاه با جامعه است یحفظ ارتباط علم یهااز راه  یکی ینکه ا نداستفاده کن
استان  ی انتظام یروین یفرمانده ینجانش  یسرور به نقل از  گزاریین خبراعلاوه بر این در راستای مدیریت آسیبهای استان 
و  یی در دانا یانتظام یروین یشده است و اقتدار واقع یلمحور تبدنهاد دانش  یکبه  یانتظام یرویامروز ن بیان کرده است که
جذب و مشارکت  ی برا یانتظام یروی ن ی معاونت اجتماع یانداز مانند راه  یی ساختارها یجادبا ا. لذا آن است ی دانش محور
 ی مقوله همگان  یک یتامن ینکهبا اشاره به ا . ایشان است کرده یزیرتلاش و برنامه  یمسئل اجتماع ینهدر زم یمردم یحداکثر
را در دستور کار خود قرار  ی تعامل با مراکز علم یجادا یانتظام یروی ن یقات دفتر تحق نموده است که  یح است، تصر یو فرابخش 
 ین آخر یسیرا مورد استفاده قرار داد و کار پل یو اجتماع ی فرهنگ  یراهکارها یدبا یاجتماع هاییب حل آس یبرا . داده است
 . است  ینه زم یناقدام در ا
عینی و علمی ، اجتماعی را بر اساس نظراتی مشخص، ی ابله با آسیب ها نتوانیم مبانی تدوین راهبردهای مقنخواهیم و تا 
، تدوین کنیم، حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایرانی  کلی های  سیاستراستای  و در یک  بدور از سلیقه های شخصی  آهنگهم
 خاتمه برنامه های مداخله گرانه شده و در  و هادی  راهنما  دنقادر باش که  دست یابیم  استراتژی های اساسینخواهیم توانست به 
شناسایی مشکلات اصلی کشور،  برنامه ریزی درست برای حل این مشکلات لذا  . ما قرار گیرد دقیق  یابی هایشارز نیز مبنای
دولتی و غیر  ت آنها نیازمند همکاری همه بخش های جامعه از خانواده، مدرسه، دانشگاه تا سازمان های مختلف و اجرای درس
 ی برا یها اکتفا شود و هر از گاهدستگاه  یو جار یمعمول یبه کارها  دینبا  یاجتماع یهابیمقابله با آسبرای « واست.  دولتی 
 رد، یکار فوق عادت انجام بگ  ک یاست؛  ژه یوو مستمر  یکار جهاد ، فوق العاده ی داده شود. انتظار کارها ی گزارش فی رفع تکل
 ت یگر مردم که عنا دست معجزه ز یشب روز و شناخت، ن دیآن نبا ی که برا ی تیکار پر اهم ن یا در . ردیتلاش مضاعف انجام بگ  کی
 . )5931» (مقام معظم رهبری، دنبال دارد، راهگشا خواهد بود را به  یاله
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